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Stvo potpomagada muzeja i sliino), ali bi njihovo aktiviranje donijglo
""iif." 
ldrirti."Muzeji su gotovo u potpunosti .zaposlavili druStveno dje'
f trvanje na terenu, a time znatno suzili i svoju samouprav.nu IunKcIJu.
eak i savjeti muzeja sastaju se,vrlo rijetko i uglavnom.ne rasprav-
Iiaiu o suStinskim problemima ovih ustanova, a o uklJuelvanJu slreg
Iirrisa zainteresiranih gradana da se i ne govori. Ovu vrlu vaZnu samou'
piaino-dr.u5tvenu funklciju muzeja mogla-bi barem djelomidno odigrati
inuzealna dru5tva. Naime, muzeii bi u svakom veiem naselju na podru-
ciu ni toi".n dieluiu trebali imali jednog ili viSe dlanova muzealnog dru'
,ti.,^, toiiUi clj"etovali i kao skupljldi i spasavatelji povijesnog blaga, ali
isto'tako i kab dr.u5tr''eni muzeaini radnici. Od takvog rada muzeji bi
imili visestruke lior"isti, jer bi konadno postali i drudtveno prisutni na
svojem podrudju.
Uvjeren sam da za pokretanje lakv-og r-ada nema nikakve zapreke
osim nepokretljivosti sada5njeg muzejskog kadra. S muzejskim aktivi
stima trebalo bi de5ie orsanizirati sastanke, davati upute, birati ih u dru'
stvene orsane muzeia i s-iidno. eini se da je to jedini put da se stane na
1ut ocilij6vanju stai'ina s na5eg terena. da muzeii pojaiajg svoiu dru'
Stveno-samoupravnu funkciju i da s potrebnom fleksibilno5cu prate tle
samo ono 5to je bilo nego sto se i danas zbiva na terenu na-kojemdje'
hiju. Ili cemo se moZda iadovoljti da dana5nji nadin Zivota otkriju arheo'
Iozi za milenii ili dva?!
STJEPAN HAJDUK, Muzej Varaidinskih Toplica
Proslava 40. godi5njice Muzeja
VaraZdinske Toplice
God. 1977. navriilo se 40 godina od osnivanja Muzeja VaraZdinskih
Toplica, ali proslava planiraniuodi Dana Republike nije mogla biti odr'
Lana zbog vi5e razloga, pa je pomaknuta na proljeie 1978.
Tako ie proslava odriana dana24. travnja 1978. Zapo&la je u 9 sati
u dvorani"za sastanke hotela ,rTermen (u sastavu Bolnice za reumatske
bolesti i rehabilitaciju Var. Toplice) sveianom sjednicom Skup.Stine
SIZ-a za kulturu opiihe Novi Marof te Savjeta i kolektir,'a Muzeja' Sjed-
nicom je rukovodila prof. BoZena Filipan, predsjednik SkupStine SIZ-a
i dugogodiSnji zasluLni dlan i predsjednik Savjeta Muzeja. Prisutno je
bilo viSe od 50 uzvanika: prof. dr. Antun Bauer od strane Postdiplom-
skog studija muzeologije Sveudili5ta u Zagtebu, mr. Mira Heim iz MDC
Zagreb, predstavnici Arheolo5kog muzeia Zagreb, brojni kolege iz Grad"
skog muzeja VaraZdin i Muzeja Medimurja eakovec, prof' Vilim Lesko-
Sek iz Dvora Trako5ian, predstavnici osnovnih Skola novomarofske opii
ne, Mjesne zajednice Var. Toplice i toplidke Bolnice te drugi.
b's i
Muzej VaraZdinskih Toplica: Afitrita na Grifonu, dio nimfeja, II. stoljece,
foto h'Iladen Grdevii
. . Sa sjeclnice upuien ie pozdravni 'i-elcgram VllL hongresu SKH kojije_ istog dana zapodeo r-adorrr. Proditano je viie pristiglih po;rCravnih
telegrama ocl.raznih institucija i pojedinaca. Posebne delegecije o<inijele
su ukusne cvjetne aranZmane na grobove mr. eabriana i prof. K. Filiia.
Od_broinih istupa na siedirici n.ajzapaienije je biio izlaganje prof.
dr. A. Bauera koji je toplc i dokumentirano govorio o znadaju i ulozi
t_oplidkog Muzeja, posebno pak o Zivotnom djelu njegova osnivada mr.
e_qbriana. St^oga se ovo izlaganje plilaie za obiavljivanje u ovom broju
"Vjesnika_,,. Od strane ,AMZ sl.,up je pozdravio prof. Maicel Gorenc, koiijoS od i953. sa svojom ekipcm radi na istraZivanju topiidke antike. O;
se posebno zadrLao na odnosima arheoloikc eiiipe s 
-toplidkim 
N{uze-jom koji su. uvijek biii .vrto prisni te na velii<itr zasiugina toplidkog
AiJuzeja na.duvanju, odrZavanju i prezentiraniu r,rio vriiednog arheoloi
Skog kompleksa. U ime MDSZT{ istupila ie proi. &Iarina Simet<l Direktorp$! prof. Jasna Tomicic uri-rcila je kolCgijalni poklon - mapu grafika\4iljenka Stanc.ic.:r. 7ap.fien ie biol istup-rl, 'iari.ljr t",plicLe -B.,tn"i." 4..Durc Pinlada, Itoji jc.istaknuo da je l\4uzei o.i:oi.;rn u ol<vinr Bolnice,
da Je uvrJct( u tirnl(cionalnon pogledu bio rrit.zin dio ie da bi takvu
obostrano korisnu povezanost trebalo i nadaije razvijaii i udvrdiivati.
.. -lra 19g1 izvriena ie promocija publihacije u40 godina Muzeja Va-raZdinskih Toplica",-diji. je autor, direktor h,{uzeja. U ovc,j publikaciji
prikazan je razvoj Muzeja pregledno, saieto i dokumentiranrj. Kronolo-
Skim slijedorir iznijeta je uporna viSegodi$nja borba ntr. eabriana za
odrLanje i afirmaciju Muzeja, zasluse prof. B. Fitipan za oduvanje egzi
n
Muzej VaraZdinskih Toplica: medidarski kalup, poietak XIX. stoljeia
stencije Muzeja poslije smrti mr. fabriana tc r,l.jelatnost kroz posljednje
godine i perspei<tive Muzeja. Publikaciia tma 24 str. i hartonski omot te
16 fotografija. Uz pubiiheicijri sudionicima proslave urudena je i jubi
larna znaika Muzeja.
Po zavr5etku sjeclnice sudionici prosl:rve poili su tt Stari grad gdje
jc n piostolijana Galelije Var. Toplicc otvorena izloiba o40 godina Mu-
zeja YaraLdirisliih Toplictt". },zloiltt jc olvorila Kris'rina l{orvatid, pred-
sjednik IzvrSnog ocibora SIZ-a za kulturu. Tom prigodom direktor Mu-
zeja se zahvalio Antonu Sopicu, nastavniku toplidke Skoie i dlanu Sa-
v3eta Muzeja na pomoii kod postavt3anja izlozbe, te Vlktoru Plavecu
iz \/araLdina na kvalitetnim fotogralsr<im uslugama za jubilarnu publi-
kaciiu i ovu izloZbu.
Ova izloiba rezultirala je iz viSemjesednih istraZivanja razvoja Mu-
zeia a rnaterijal za nju je pripreman uporedo s raclom na pisan3u isto-
imene publikacije. Kao i u publikacijr, historijat lYluzeja prikazan je
kronolo5ki te zbog preglednosti podijeljen na karakteristidne razvojne
laze:,
1. Osnivanje Muzeja - Dokumenti iz ruke mr. eabriana dokazujunjegovu privr2enost Var. Toplicama i uporna nastojanja (joS od 192+.)
da_.spa5ava topiidku ba5tinu pro5losti. Posebno atraktivan eksponat je
velika Cabrianova slika Var. roplica iz 1932. koja do sada joS nije bila
rzloi.ena a osim dokumentarne i spomenidke vriiednosti ima i Znatnu
umjetniiku vrijednost. Tu je i priznanje Kaptola zagrebaikog (tadasnjeg
vlasnil<a Kupalsnog ljedilidta) i dokazi da je toplidki Muzej-zarana dao
potrcaj^-za znanstveno istraZivanje raznovrsne toplidke problematike.
2. Obnova rada Nluzeja poslije osloboetenja -- IzloLeii dokumentigovore- o suradnji mr. cabriana i prof. K. Filiia na preseljenju ratom
stradale mulzejske zbirke iz nepode-nih prostorija Konstantinovog doma
u SLari glad gdje je 1949. Muzej ponovno otvoren za javnost.
. " 3. Razvoj kroz teSkoie - Pomoiu dokumenata, fotografija, dlanakaiz Stampe, objavljenih radova mr. eabriana te ostalih pirbtiiiianih rrrl-
loga o Muzeju prikazano jc vrlo burno razdoblje 1953--1961. kada je uz
go.rovo nepremosti_vl. prostorne i financijske pote5koie i\Iuzej raslao i
-stjecao_sve vecu afirmaciju: zapoiela su arheoloSka istraZivanja (1953.),
lvyulcj fl^ob_iva javni status" (1954:), inicirana je proslava 475. god. toptiilcesKore uv5J.), znanstveno Je ob|adcrr Lopliiki paieolit (1957.), uz arheolo-
6ku u.stalnu. pos.tavu urealena je i balneolo5ta zbirki (1958.), dobivene
su radne.-i sktadiSne prostorijs (1961 ). Kod toga 3e istdknuti znatajna
p.o<rlrska Drustva muzealaca_ te_vrijeclni doprinoii kustosa cMV Stjepana
Vukoviia, prvog precisjednika Savlera N{uzeja dr. Danila Lipnjaka'i f rot.dr. A. Bauela.
4. Puna afirma-cija Muzeja i mr. eabriana - lJz vei spominjanevrstc. eksponata, izlo?ena su dva predmeta po kojima mnogi-znaju mr.
Laorrana: nJegov ltubertus i itap, te stilski namjeStaj koji je oporuincr
ostavio Muzeju i (nazalosr) jedino druStveno priinanje t<ije"je dobio -diploma,Skupstine opcine Novi Marol uz 30. god. Muzeja. piikazano je
vr.[o plodno i lspjesno razdoblje od 1962. kadije defi'ir-an stalni postavu Stirrom gradu pa do smrti mr. eabriana 1969. god.
5-. )dapori za opstanak Muzeja poslije smrti irr. Cabriana - 
pored
ostalrh dokumenata izloie.n je manuskript Filiieva elaborata na temelju
ko-.ieg su nadlezni forumi fodrzali nasiojanja za normalizacr;om .airau Muzeju.
6. Djelatnost Muzej^a proz posljednjih Sest godina - Ograniden prc>stor.uvjetovao je 1e.k..fragmenlalni prikaz bogate i razgranjene djelat.
nostr. u ovoln razdobllu. tJz ostalo izloZena su dva impresivna plakata
kao ilustracija izloZbene djelatnosti te drvena skulpturalednog (joi 1955.
preminulog) samouka kao dokaz permanentne aktivnosii na"bogaienju
muzejskog fundusa.
Izlolba "40 godina MVT. trajala je do 14. svibnja 1978.
. Proslav4 je zavr5ena drugarskim rudkom u topldkom motelu >To.
nimirn, ti izuzetno prisnoj i drugarskoj atmosferi.
6
lJz ve( spominjanu strudnu obradu i prez.entaciju. historijata Mu-
zeja, kritidku valorizaciju njegove nekada5nje i sadaSnje uloge.te zacr-
tavanje njegovih perspetrtiva it-rdavanja duZnog priznanja prem.inulim i
Ziirrn" cljeiatnicima, ova proslava donijeta je Muzeju daljr.rlu alirmaciju
u strudiim krugovima i Siroj javnosti te dala nove poticaje za uspieSan
rad u buduinosti.
ANTUN BAUER, Muzej VaraZdinskih Toplica
Muzej u VaraZdinskim Toplicama
Razmatranje povodom Proslave
40. godi5njice postojanja, rada i
djelovanja Muzeja
Slavimo 40. godiSnjicu muzeja koji ovdje u VaraZdinskim Toplicama
iuva i prezenlira bogatu tradiciju vi5e od 2000 godina intenzivnog Zivota
ovog lokaliteta, ovog ljediliita i Zivota koji je na ovom lokalitetu i u
ovoj regiji bio uglavnom intenzivno \ezan uz samo ljedili5te. Ovaj ptr
svojoj tematici specifiian muzej jedinstven u Jugoslaviji i jedan od
rijetkih u svijetu - zasluZuje da mu posvetimo punu paZnju 
jer sluZi
interesima ljediliSta, interesima bolesnika koji ovamo dolaze na liiede-
nje, interesima naie nauke kojoj donosi nove spoznaje i nova otkrica,
interesima kulture i odgoju Sirokog kruga posjetrlaca muzeju i muzejski
ureilenog arheoloikog terena. Ovo je muzej koji po svojoj tematici daje
posjetiocima specifidne spoznaje, koje im ni jedan drugi muzej ne daje,
i daje svoi zna(ajan obol afirmaciji naSe cjelokupne muzejske sluZbe.
Bogatstvo narodito arheolo5kih, kamenih spomenika l<oji su clrago.
cjeni svjedoci znadenja ovo ljedili5ta i niz kasnijih spomenika, traktata
i dokumenata i analognog materijala, stajaio je ovdje nezapaZeno i do
dolaska mr. eabriana za liediliSte neiskoriSteno. Sabiranjem mr. eabria-
na stvorena je zbirka kola dokunrentira i vizuelno doiarara znaccnjc
ljediliSta VaraZdinske Toplice.
Malo je termalnih ljediliSta u svijetu sa tako dugom i neprekinutom
tradicijom aktivnog djelovanja kao Sto je ovo termalno ljedili5te u Va.
raZdinskim Toplicama. Ova dinjenica muzeoloiki prezentira prikazom
zna(.enja i kontinuiranog Zivota, rada i djelovanja ljediliSta, dragocjena
je pomoi i propaganda samom ljedili5tu. To je i duhovna terapija kori
snicima ljedili5ta koja je za bolesnike od adekvatnog znadenja kao i
lijednidka terapija.
Ovu dinjenicu uvidjeli su prije punih 40 godina u ljedili5tu prvi
suradnici pokojnog mr. eabriana, koji 1937. god. objerudke prihvaiaju
njegovu ponudu da svoju - privatnim sredstvima i viastitom inicija-tiriom - sakupljenu zbirku ustupi za osnivanje muzeja. Muzej 
je vei
1937. god. otvoren javnosti sa prvim zbirkama koje su se iskljudivo odno.
sile na tematiku liediliSta.
